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CARMETA ABBOTT teaches in the Italian and French 
Department, St Jerome's College, Waterloo, Ontario. 
Her interests include 17th century theatre and the 
epistolary novel. 
CATHLEEN M. BAUSCHATZ is Associate Professor of 
French at the University of Maine. She has published 
numerous articles on readers and reading in the 
Renaissance, and is currently at work on a study of 
women readers in sixteenth-century French literature. 
EVELYNE BERRIOT·SALVADORE is Maitre de con-
ferences de Langue et Litterature fran~aises at the 
Universite de Corse and has published, among other 
works, Femmes dans Ia societe franraise de Ia 
Renaissance (Geneve, 1990). 
MICHELE BISSIERE is Assistant Professor at the 
University of North Carolina at Charlotte. She studies 
female novelists of the 18th and 19th centuries, and 
has articles forthcoming on Du Bellay, Riccoboni, 
and Claire de Duras. 
PATRICIA FRANCIS CHOLAKIAN is Professor of 
French at Hamilton College. She has published arti-
cles on Goumay, Marguerite de Valois, Montpensier, 
and Villedieu, as well as Rape and Writing in the 
Heptameron of Marguerite de Navarre. 
JANE CoucHMAN is Associate Professor of French at 
Glendon College, York University, Toronto, and a 
member of the York Graduate Programme in 
Women's Studies. 
OLGA B. CRAGG, Associate Professor of French at 
UBC, has published critical editions of Mme 
Riccoboni's Histoire de Monsieur de Cressy (1989) 
and Lettres de Mylord Rivers (1993) and is working 
on editions of Riccoboni's Lettres de Sancerre and 
Benoist's Celianne. 
MARIANNE FIZET, M.A. University of Waterloo, is 
currently working in conjunction with the groupe 
MARGOT on a critical edition of the Sonnets spir-
ituels of Gabrielle de Coignard, and will be taking up 
doctoral studies at the University of Ottawa in 
September 1993. 
PATRICIA HANNON is Professor of French literature at 
Catholic University in Washington, D. C .. She is 
completing a book on seventeenth-century women's 
fairy tales. 
NANCY KLEIN, author of The Female Protagonist in 
the nouvelles of Madame de Villedieu (1993), is 
working on an edition of selected Villedieu writings. 
CLAIRE LE BRUN est professeure au departement d 'e-
tudes fran~aises de l'Universite Concordia. 
Medieviste de formation, elle travaille actuellement 
sur la litterature didactique des xiVe et xve siecles 
fran~ais (rhetorique, problematique de Ia traduction-
adaptation, representations feminines). 
MARIE CLAUDE MALENFANT termine actuellement sa 
maitrise sur le « discours deliberatif dans les Comptes 
amoureux » sous Ia direction de Jean-Claude Moisan 
(Laval) et debutera ses etudes de doctorat en rhe-
torique et litterature fran~aise de Ia Renaissance 
(directrice Marie-Luce Demonet, Blaise Pascal II) en 
octobre 1993. 
FRANc;Ois PARE is Associate Professor in the 
Department of French Studies at the University of 
Guelph, Canada. He is the editor of Renaissance and 
Reformation. In addition to several articles in areas 
such as Renaissance France and Francophone litera-
tures, he is the author of Les litteratures de l' exigui'te 
(1992). 
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BONNIE ARDEN Ross is Assistant Professor of 
French and Coordinator of the Foreign Language 
Education program at the University of Delaware. 
Her publications include articles on Denis Diderot 
and Fran~oise de Graffigny. 
DANIEL VAILLANCOURT est professeur-adjoint a ]'u-
niversite de Western Ontario, a London. II a ecrit 
quelques articles sur Ia theorie litteraire, les ecrits de 
Ia Nouvelle-France et Ia litterature du XVIIeme sie-
cle. II prepare actuellement un ouvrage sur les prob-
lemes de Ia serie et de Ia figure de Ia religieuse (Marie 
de I 'Incarnation, Laure Conan et Anne Hebert). 
ANNA W ALECKA prepare sa soutenance de these au 
departement de fran~ais a I 'Universite Brown a 
Providence (Etats-Unis), et enseignera, a partir de 
septembre 1993, a Kenyon College {E-U). 
CoLETTE H. WINN, Associate Professor of French at 
Washington University in St. Louis, has authored La 
Poetique de l' accoutumance: Les Sonnets de Ia Mort 
de Jean de Sponde (1984) and L' Esthetique du jeu 
dans l' Heptameron de Marguerite de Navarre (1993) 
and has edited two collections of studies on the 
Renaissance. 
